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Pensyarah Kanan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Dr. Mohd Rashid Ab 
Hamid dari Fakulti Sains & Teknologi 
Industri (FSTI) diberi penghormatan 
sebagai pembentang bagi sesi planeri 
di persidangan antarabangsa Lifelong 
Education for Sustainable Development 
yang berlangsung di Ogarev  Mordovia 
State University,  Rusia pada 25 April 
yang lalu.
Persidangan ini dirasmikan oleh 
Timbalan Menteri Kementerian Ekonomi 
Republik Mordovia, Galina Kosova yang 
turut dihadiri Rektor Mordovia State 
University,  Sergey Vdovin.
Dalam persidangan ini, Dr. Mohd 
Rashid membentangkan kertas 
kerja dengan tajuk `Determining the 
innovative capabilities in Malaysia’ yang 
mengaitkan inovasi berasaskan nilai 
teras bagi kecemerlangan universiti di 
Malaysia.  
Dr. Rashid banyak menghasilkan 
artikel dan penyelidikan terhadap 
pengukuran prestasi serta  statistik dan 
pernah dinobatkan Anugerah Kategori 
Tesis Doktor Falsafah dalam bidang 
Sains Matematik sempena Simposium 
Kebangsaan Sains Matematik kali ke-
21 anjuran Persatuan Sains Matematik 
Malaysia (PERSAMA) tahun lalu. 
Antara pembentang lain yang turut 
sama menjayakan sesi planeri adalah 
Yuri Aniskin dari National Research 
Moscow State Institute of Electronic 
Technology (MIET), Babkin Aleksandr 
dari Saint Petersburg State Polytechnical 
University  dan Janis Zaloksnis dari 
University of Latvia Rusia.
Sebanyak 120 kertas kerja 
dibentangkan melibatkan 300 penyertaan 
di dalam kalangan para akademia 
daripada Rusia,  Belarus,  Serbia, 
Finland, Latvia dan Belgium. Penganjuran 
persidangan yang bertemakan pendidikan 
sepanjang hayat bagi pembangunan 
lestari ini disokong oleh pihak European 
Commission (Jean Monnet Programme 
Grant, Lifelong Learning Program, The 
Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency serta The Commission 
of the European Union.
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